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ABSTRACT
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Abstract: The application of accounting management strategies and the participation of accountants is one aspect of strategic
management accounting as well as market orientation and competitive business strategies that affect the performance of the
hospital. The ability of the hospital in the face of competition can also prove that the hospital's performance can be said to be good.
Hospitals that have good performance will be the best service providers, both in terms of service and cost, it will be the people's
choice. The purpose of this study was to determine how much influence the participation of accountants, market orientation and
competitive business strategies in the implementation of strategies of management accounting in the hospital industry in Medan and
determine the relationship between dependent and independent variables. The sample was manager of the hospital ranging from
managerial, supervisor, superintendent and the director of the 10 hospitals totaling 89 people. Processing the data to see the
magnitude of coefficient of correlation between variables using PLS Smart software version 5:01. The results showed that the
accountant's participation in decision-making does not affect the application of accounting management strategy. This indicates that
the application of accounting management strategy in a private hospital in the city of Medan was not entirely bergatung the
accountant's participation in decision-making is done by the hospital management. Meanwhile, market orientation and competitive
business strategy affect the application of accounting management strategy. Direct influence between the accountant's participation
in decision-making and performance of hospitals is greater than the accumulated indirect influence accountant participation in
decision-making and performance of hospitals through the implementation of strategic management accounting.
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Abstrak: Penerapan strategi akuntansi manajemen dan partisipasi akuntan adalah merupakan salah satu aspek dari strategi akuntansi
manajemen serta orientasi pasar dan strategi bisnis bersaing yang mempengaruhi kinerja rumah sakit. Kemampuan rumah sakit
dalam  menghadapi persaingan juga dapat membuktikan bahwa kinerja rumah sakit tersebut dapat dikatakan baik. Rumah sakit
yang mempunyai kinerja baik akan menjadi pemberi jasa terbaik, baik dari segi layanan maupun biaya, tentu akan menjadi pilihan
masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi akuntan, orientasi pasar
dan strategi bisnis bersaing dalam penerapan strategi akuntansi manajemen  pada industri rumah sakit di Kota Medan serta
mengetahui hubungan antar variabel dependen dan  independen. Sampel penelitian ini adalah pengelola rumah sakit mulai dari
manajerial, supervisor, kepala bagian dan para direktur 10 rumah sakit yang berjumlah 89 orang. Pengolahan data untuk melihat
besaran koefisen hubungan antar variabel menggunakan software Smart PLS versi 5.01. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
partisipasi akuntan dalam pembuatan keputusan tidak berpengaruh terhadap penerapan strategi akuntansi manajemen. Hal ini
mengindikasikan bahwa penerapan strategi akuntansi manajemen di rumah sakit swasta yang ada di Kota Medan tidak sepenuhnya
bergatung pada partisipasi akuntan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit. Sedangkan
orientasi pasar dan Strategi bisnis bersaing berpengaruh terhadap penerapan strategi akuntansi manajemen. Pengaruh langsung
antara partisipasi akuntan dalam pembuatan keputusan dan kinerja rumah sakit lebih besar dibandingkan dengan akumulasi
pengaruh tidak langsung partisipasi akuntan dalam pembuatan keputusan dan kinerja rumah sakit yang melalui penerapan strategi
akuntansi manajemen. 
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